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ABSTRAK 
 
 
Perusahaan didirikan dengan tujuan utama yaitu untuk memperoleh 
keuntungan dan memaksimalkan kekayaan pemegang saham yang dapat dilihat 
dari nilai perusahaan. Nilai perusahaan menunjukkan persepsi dari investor 
terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering kali dikaitkan dengan harga 
saham. Dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan maka perusahaan harus 
mempunyai nilai lebih daripada perusahaan lain yaitu berupa aset takberwujud. 
Selain itu, untuk mensejajarkan kepentingan pemegang saham dengan manajer 
diperlukan kepemilikan blockholder manajemen.Oleh karena itu penelitian ini 
bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh aset takberwujud dan kepemilikan 
blockholder manajemen terhadap nilai perusahaan. 
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis.Jenis data yang 
digunakan merupakan data kuantitatif yaitu laporan tahunan yang diperoleh dari 
situs Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs perusahaan, berupa data 
sekunder.Metode pengumpulan data berupa dokumentasi.Obyek penelitian adalah 
perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2014-
2018.Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset takberwujud dan kepemilikan 
blockholder manajemen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Aset 
takberwujud yang dimiliki perusahaan dapat membuat perusahaan memiliki 
keunggulan dibanding perusahaan lain sehingga dapat mendukung perusahaan dan 
meningkatkan nilai perusahaan. Kepemilikan blockholder manajemen mampu 
membuat manajemen merasa ikut memiliki perusahaan dan memiliki kepentingan 
yang sejajar sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan. 
 
Kata Kunci: Nilai Perusahaan, Aset Takberwujud, Kepemilikan Blockholder 
manajemen. 
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EFFECT OF INTANGIBLE ASSETS AND BLOCKHOLDER  
MANAGERIAL OWNERSHIP ON FIRM VALUE AT FOOD AND 
BEVERAGE SECTOR COMPANY IN THE INDONESIA STOCK 
EXCHANGE PERIOD 2014-2018 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Company established by main purpose to to gain advantage and maximize 
wealth shareholders who can be seen from the company.Value showing firm 
perception of investors to the level of success of the often associated with stock 
price.To improve the company hence firm to have value more than other 
companies in the form of takberwujud assets.In addition, to mensejajarkan 
interest of shareholders to the manager blockholder required ownership 
management.Hence this study aims to examine and analyze influence takberwujud 
blockholder assets and ownership to the company management 
A design study areas is quantitative with hypothesis .The kind of data that 
is used are quantitative data annual report obtained from the site of the indonesia 
stock exchange bei ) ( and site of the company , in the form of secondary .Data 
collection method of documentation .The object is the research sector food and 
beverages registered on bei 2014-2018 period .Analysis techniques data using 
multiple linear regression analysis 
The research results show that intangible asset management and 
ownership blockholder have had a positive impact to the company.Takberwujud 
assets owned company can make firm having the same than other companies so it 
can support firm and increase the company.Blockholder ownership management 
management feel able to make to have a firm and having an interest that can 
improve the company parallel 
 
 
 
 
 
Keywords: Firm Value, Intangible Assets, Blockholder Managerial Ownership. 
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